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Na stepen apsorbcije kolostralnih imunoglobulina, uti~e ~itav niz
faktora. Jedan od najva`nijih faktora je vreme napajanja novoro|ene te-
ladi kolostrumom u prvim ~asovima posle dolaska na svet.
Cilj ovog istra`ivanja bio je da se utvrdi uticaj koncentracije imuno-
globulina u kolostrumu na proces apsorpcije imunoglobulina u toku
prvog dana `ivota teladi.
Za ovo istra`ivanje odabrna je farma krava hol{tajn-frizijske rase.
Ispitivanje je obuhvatilo 35 krava. Za ispitivanje ukupne koncentracije
imunoglobulina uziman je kolostrum dva ~asa posle teljenja. Koncen-
tracija imunoglobulina odre|ena je metodom elektroforeze na papiru
(filtracionoj hartiji) i RID- partigen plo~e (INEP Zemun). Koli~ina imuno-
globulina u krvnom serumu teladi odre|ena je metodom zamu}enja
zink sulfata (ZST).
Prose~na koncentracija imunoglobulina u kolostrumu dva ~asa
posle teljenja bila je 65,95±15,80 g/l. Najve}a postignuta prose~na
koncentracija imunoglobulina u krvnom serumu teladi usledila je posle
apsorpcije imunoglobulina u toku prvog dana i iznosila je 27,18±10,2
g/l, {to predstavlja 1,91±0,72 g/kg TM teladi. Linearna jedna~ina prave
je  = 0,595+0,25xi. Koeficijent korelacije zavisnosti odnosa unetih i re-
sorbovanih imunoglonulina iznosi r=0,80. Na osnovu dobijenih rezul-
tata mo`e se zaklju~iti da je koli~ina imunoglobulina u kolostrumu pri
prvom napajanju od primarnog zna~aja za zdravstveni status teladi i da
se sa svakim gramom imunoglobulina unetih kolostrumom pove}ava
resorpcija za 0,25 grama.
Klju~ne re~i: tele, imunoglobulini, kolostrum
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Na koli~inu apsorbovanih kolostralnih imunoglobulina, koja se meri
na osnovu nivoa imunoglobulina u krvnom serumu teladi, uti~e ~itav niz faktora.
Jedan od najva`nijih faktora je vreme napajanja novoro|ene teladi kolostrumom
u prvim ~asovima posle dolaska na svet.
Pasivna imunizacija novoro|ene teladi zavisi od apsorpcije imuno-
globulina iz kolostruma (Ben Romdhane S i sar., 1997; Besser TE i Gay CC, 1994).
Mnoga istra`ivanja pokazuju da su telad kojima je uskra}en kolostrum, iz bilo kog
razloga, ili pak koja su apsorbovala nedovoljnu koli~inu kolostralnih imunoglobu-
lina, daleko osetljivija na bakterijske infekcije i predisponirana za pojavu septike-
mije, enteritisa i enterotoksemije (Brunig-Fann i Kaneene JB, 1992). Niske kon-
centracije imunoglobulina u krvnom serumu novoro|ene teladi, uvek su pra}ene
visokim stepenom morbiditeta i mortaliteta, ve}om podlo`no{}u prema respira-
tornim infekcijama i slabijim prirastom, a kod junica i kasnijim polnim sazrevanjem
(DeNise KS i sar., 1989; McGuirk SM, 1998). Mogu}e faktore koji uti~u na koncen-
traciju serumskih imunoglobulina prou~avali su i mnogi autori (Perino LJ i sar.,
1995; Stott GH i Fellah A, 1983; Zaremba W i sar., 1993). U nekim eksperimentima,
koncentracija imunoglobulina u kolostrumu je odre|ena, ali u uskom rasponu
(Bush LJ i Staley TE, 1980; Stott GH i Fellah A, 1983). Uticaj koncentracije imuno-
globulina nije mogao biti razmatran odvojeno od uticaja na~ina ishrane i `ivotne
dobi teladi.
Cilj ovog istra`ivanja bio je da se utvrdi uticaj koncentracije imuno-
globulina u kolostrumu na proces apsorpcije imunoglobulina kod teladi u toku
prvog dana `ivota. Ovakvo istra`ivanje je interesantno jer se u praksi telad vrlo
~esto hrani malim zapreminama kolostruma ili sa nezadovoljavaju}om koncentra-
cijom imunoglobulina u njemu.
Za ovo istra`ivanje odabrali smo jednu farmu na kojoj se nalaze krave
hol{tajn-frizijske rase. Ispitivanje je obuhvatilo 35 krava koje su odabrane meto-
dom slu~ajnog uzorka i sve su se otelile u periodu od dva meseca. Za ispitivanje
ukupne koncentracije imunoglobulina uzimali smo kolostrum dva ~asa posle te-
lenja. Koncentracija imunoglobulina odre|ena je metodom elektroforeze na pa-
piru (filtracionoj hartiji) i RID-partigen plo~e (INEP Zemun). Koli~ina imunoglobu-
lina u krvnom serumu teladi odre|ena je metodom zamu}enja zink-sulfata (ZST)
(Joni} B, 1992) dvadeset ~etiri ~asa po ro|enju teladi.
Tokom eksperimenta je ispitivana apsorpcija kolostralnih imunoglo-
bulina novoro|ene teladi u farmskim uslovima industrijskog na~ina dr`anja
mle~nih krava, u strogo kontrolisanim uslovima prvog napajanja teladi. Telad su
po volji pila prvi kolostrum. Odvojena su od majki odmah posle ro|enja da bi se
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izbeglo nekontrolisano uzimanje kolostruma. Majke su bile u mogu}nosti da ih
li`u. Telad su dobijala prvu koli~inu kolostruma tokom prva dva sata `ivota.
Uzorci krvi su uzimani od teladi neposredno pre hranjenja da bi se
odredile koncentracije prekolostralnih imunoglobulina. Zatim su ponovo uzimani i
24 sata nakon hranjenja, kako bi se odredila ukupna apsorbovana koli~ina imuno-
globulina.
Posle sakupljanja, krvni serum je odvojen centrifugiranjem u narednih
24 sata, a zatim uskladi{ten na -20o C do analize. Uzorci kolostruma su posle iz-
dvajanja kolostralnog seruma, tako|e, uskladi{teni do analize (Joni} B, 1988;
Joni} B, 1992; Joni} B i Basari}-Dini} Ljiljana, 1998).
U kolostrumu i krvnom serumu imunoglobulini su kvantitativno odre|i-
vani procedurom zonske elektroforeze na papiru i ZST-testom. Da bi se osigurala
maksimalna preciznost analize kori{}en je profiltrovani kolostralni serum i nehe-
molizirani krvni serum.
Prora~unima koji su izvedeni na osnovu izmerene zapremine popije-
nog kolostruma i koncentracije imunoglobulina u njemu utvr|ena je ukupna
koli~ina imunoglobulina uneta sa prvim kolostrumom.
Statisti~ka analiza dobijenih rezultata ovog istra`ivanja izvedena je
deskriptivnim statisti~kim metodama. Tendencija kretanja koncentracije imuno-
globulina u krvnom serumu teladi odre|ena je pomo}u jedna~ine prave prvog
stepena. Korelaciona zavisnost izme|u koncentracije imunoglobulina u kolos-
trumu i imunoglobulina u krvnom serumu teladi odre|ena je na osnovu koefi-
cijenta korelacije. Dobijeni rezultati prikazani su tabelarno i grafi~ki.
Na osnovu koncentracija imunoglobulina u kolostrumu dva ~asa po-
sle teljenja ustanovili smo da je prose~na vrednost bila 65,95±15,88 g/l (tabela 1).
U uslovima eksperimenta, kada je vreme uzimanja prvog kolostruma standardi-
zovano, najve}a postignuta prose~na koncentracija imunoglobulina u krvnom se-
rumu teladi usledila je posle ukupne apsorpcije imunoglobulina u toku prvog
dana i iznosila je 27,18±10,22 g/l.
Na osnovu podataka o koncentraciji gamaglobulina u kolostrumu
(kolostralni imunoglobulini), popijenoj koli~ini kolostruma, koncentraciji imuno-
globulina u krvnom serumu, telesnoj masi teladi na ro|enju i koli~ini njihove
plazme, izvr{ena je procena koli~ine kolostruma i imunoglobulina unetih i resor-
bovanih od strane novoro|ene teladi, {to je izra`eno kao procenat (%) ili g/kg TM
teladi. Prose~na telesna masa ispitivane teladi bila je 38,08±3,94 kg, a koeficijent
varijacije telesne mase iznosio je 10,35%. Ukupna vrednost absorbovanih imuno-
globulina iznosila je prose~no 72,55+25,5 g, {to predstavlja X=1,91±0,72 g/kg
TM teladi. U odnosu na telesnu masu (TM) teleta ta prose~na vrednost je
5,13±2,24 g/kg. Navedena koli~ina imunoglobulina nalazila se u koli~ini kolos-
truma koja odgovara proseku telesne mase teladi 7,5±2,71 procenta (tabela 2).
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Tabela 1. Deskriptivni statisti~ki parametri inunoglobulina u kolostrumu i krvnom serumu /
Table 1. Descriptive statistical parameters for colostrum and blood serum immunoglobulins
Stat. parametri /
Statistical
parameters
Koncentracuje
imunoglobulina u
kolostrumu (g/l) /
Immunoglobulin
concentration in
colostrum (g/l)
Koli~ina popijenog
kolostruma (l) /
Amount of drunk
colostrum (l)
Ukupna vrednost
unetih imuno-
globulina (g) /
Total value of con-
sumed immuno-
globulins (g)
Koncentracija imu-
noglobulina u
krvnom serumu
(g/l) /
Immunoglobulin
concentration in
blood serum (g/l)
X 65,95 2,86 94,5 27,18
SD 15,88 0,79 74,00 10,22
Sx 2,97 0,13 12,00 1,72
CV 24,36 27,76 36,41 37,41
IV 23,6-98,14 1,5-5,0 42,28-423,00 4,00-50,00
Tabela 2. Procena koli~ine kolostruma i imunoglobulina unetih i resorbovanih od strane
novoro|ene teladi
Table 2. Average quantities of colostrum and immunoglobulins consumed and resorbed by newborn calves
Stat. parametri /
Statistical
parameters
TM
(kg)
DK
%
DIg
g/kg TM
KP
l
UAIg
(g)
Kig
(g/kg TM)
X 38,08 7,50 5,13 2,66 72,55 1,91
SD 3,94 2,71 2,24 O,27 26,56 0,72
Sx 0,66 0,45 0,37 0,04 4,48 0,58
CV 10,35 36,16 43,69 10,41 36,60 37,79
IV 3l-48 3,54-16 1,25-13,64 2,17-3,15 10,08-112 0,3-3,5
TM (kg) – telesna masa teleta pri ro|enju (kg) / body mass of calf at birth (kg)
DK – doziranje kolostruma (koli~ina kolostruma koju je tele popilo izra`ena kao % od telesne mase) /
dosage of colostrum (amount of colostrum drunk by the calf expressed as percent of body mass)
Dig – doziranje imunoglobulina (koli~ina imunoglobulina koju je tele unelo izra`eno na kg TM) /
dosage of immunoglobulin (amount of immunoglobulin consumed by calf expressed in kg body mass)
KP – koli~ina plazme u l / amount of plasma in l
UAIg – ukupno apsorbovanih imunoglobulina (g) nakon 24 sata od rodjenja teleta /
total absorbed immunoglobulins (g) 24 hours after birth of calf
Kig – Koncentracija imunoglobulina (koli~ina imunoglobulina koja je apsorbovana na kg/TM /
concentration of immunoglobulins (amount of immunoglobulins absorbed per kg body mass)
Ispitivani kolostralni uzorci (35 krava) imali su razli~ite koncentracije
imunoglobulina (od 26,3-98,14 g/l), a telad su popila razli~ite zapremine kolos-
truma koje su se kretale u intervalu od 1,50 do 5,00 l {to je rezultovalo razli~itim
koli~inama unetih imunoglobulina izra`eno kao g/kg TM (1,25-13,64 g/kg TM) (ta-
bela 2). Apsorpcija imunoglobulina je odre|ena utvr|ivanjem koncentracije imu-
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noglobulina u krvnom serumu, 35. teladi i prikazana nizom sa varijacionom {iri-
nom 4,0-50,0 g/l (tabela 1). Uzimaju}i u obzir da je literaturno obra~unata koli~ina
plazme novoro|enog teleta 7,00% njegove telesne te`ine, telad su apsorbovala
koli~inu imunoglobulina od 0,3-3,5 g/kg TM (tabela 2).
Na osnovu pojedina~nih podataka o koli~ini imunoglobulina koju je
tele unelo (g/kg TM, "doziranje imunoglobulina" DIg) i koli~ini imunoglobulina koju
je tele apsorbovalo g/kg TM - koncentracije imunoglobulina - KIg ura|ena je re-
gresiona analiza (slika 1).
Na osnovu jedna~ine prave, utvr|eno je da se koli~ina apsorbovanih
imunoglobulina pove}ava sa koli~inom unetih imunoglobulina, a linearna jed-
na~ina prave je =0,595+0,25xi. Koeficijent korelacije zavisnosti odnosa unetih i
apsorbovanih imunoglonulina iznosi r=0,80 {to predstavlja jaku i pozitivnu ko-
relacionu zavisnost koli~ine unetih imunoglobulina i porasta koncentracije imuno-
globulina u krvnom serumu teladi. Nasuprot koli~ini unetih imunoglobulina, nji-
hova koncentracija u kolostrumu, kao nezavisni faktor, imala je zanemarljiv uticaj
na koncentraciju imunoglobulina u krvnom serumu teladi (r=0,47).
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Slika 1. Odnos izme|u koli~ine unetih imunoglobulina sa kolostrumom i koli~ine resorbova-
nih imunoglobulina od strane novoro|ene teladi /
Figure 1. Ratio between amount of immunoglobulins consumed in colostrum and amount of resorbed immuno-
globulin by newborn calves
Korelativni odnosi izme|u koli~ine datih imunoglobulina sa kolostru-
mom i nivoa imunoglobulina u krvnom serumu teladi 24 sata posle ro|enja
(izra`eni kao koncentracija imunoglobulina u krvnom serumu posle zavr{enog re-
sorptivnog perioda) su prikazani (Joni} B i Basari}-Dini} Ljiljana, 1998). Iz rezul-
tata se moglo videti postojanje visoke korelacije izme|u ukupno unete koli~ine
imunoglobulina sa kolostrumom i postignutog nivoa u krvnom serumu teladi 24
sata posle rodjenja (r=0,88). Tako|e je utvr|ena srednja pozitivna korelacija
(r=0,71) izme|u koli~ine popijenog kolostruma i koncentracije serumskih imuno-
globulina.
Rezultati ispitivanja pokazuju da nivo imunoglobulina u krvnom se-
rumu teladi direktno zavisi od slede}a dva faktora: (1) koli~ine uzetog kolostruma
(r=0,710 ) i (2) koli~ine imunoglobulina toga kolostruma (r=0,88), odnosno
0,797(0,80) izra`eno kao g/kg TM. Oba ova faktora pokazuju linearnu zavisnost:
mala koli~ina popijenog kolostruma-niska koncentracija, pove}ano uno{enje
kolostralnih imunoglobulina-pove}ana koncentracija imunoglobulina u krvnom
serumu teladi.
Razlike izme|u ukupne koli~ine imunoglobulina popijenih sa prvim
kolostrumom i koli~ine unetih imunoglobulina bitno uti~u na koncentraciju imuno-
globulina u krvnom serumu posle uzimanja kolostruma. To ukazuje na veliki
zna~aj navedenih faktora na zdravlje i prirast mladun~adi neposredno posle
ro|enja kao i u kasnijoj fazi odgoja. Razmatrani faktori su zana~ajni za tehnologiju
napajanja novoro|ene teladi, jer su hipogamaglobulinemije posle uzimanja kolo-
struma me|u naj~e{}im uzrocima neotpornosti teladi prema neonatalnim infekci-
jama, bez obzira na njihovu etiologiju (Grit Tiertz, 1996; Stengel KH, 1998).
Masa imunoglobulina u kolostrumu zavisi od njihove zapremine i kon-
centracije imunoglobulina u njemu, a u svetlu rezultata (Stott GH i Fellah A, 1983),
prema kojima pri ni`im koncentracijama imunoglobulina u kolostrumu (ispod
20 g/l) dolazi do neadekvatne apsorpcije imunoglobulina bez obzira na zapre-
minu kolostruma (2 ili 3 litara). Ovo jasno pokazuje da je koncentracija imuno-
globulina u kolostrumu veoma zna~ajan faktor zdravstvene za{tite teladi, {to je
utvr|eno ovim istra`ivanjem i izra~unavanjem visoke korelacione zavisnosti
izme|u koncentracije imunoglobulina iz kolostruma i koncentracije imunoglobu-
lina iz krvnog seruma teladi. Efikasnija apsorpcija iste mase imunoglobulina iz za-
premine od jednog litra kolostruma od one iz dva litara kolostruma, podrazumeva
napajanje teladi prvim kolostrumom ~ija je zapremina manja, a sadr`i ve}u kon-
centraciju imunoglobulina.
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Diskusija / Discussion
Na osnovu rezultata dobijenih ovim eksperimentom i analiza koje su
izvr{ene mo`e se zaklju~iti slede}e:
1. Prose~na koncentracija imunoglobulina u kolostrumu dva ~asa po-
sle teljenja iznosila je 65,95±15,88 g/l, telad su prose~no popila 2,86±0,79 l
kolostruma i nakon toga imala prose~nu koncentraciju 27,18±10,22 g/l imuno-
globulina u krvnom serumu.
2. Svako tele, koje je imalo prose~nu telesnu masu 38,08±3,94 kg,
prose~no je apsorbovalo po 72,55+25,50 g, {to predstavlja 1,91±0,72 g/kg TM
teladi. Posmatraju}i telesnu masu (TM) teleta to je prose~no 5,13±2,24 g/kg.
3. Utvr|eno je da se koli~ina apsorbovanih imunoglobulina pove}ava
sa koli~inom unetih imunoglobulina, a linearna jedna~ina prave je  =
0,595+0,25xi. Koeficijent korelacije zavisnosti odnosa unetih i apsorbovanih imu-
noglonulina iznosi r=0,80. {to predstavlja jaku i pozitivnu korelacionu zavisnost.
4. Nasuprot koli~ini unetih imunoglobulina, njihova koncentravija u
kolostrumu, kao nezavisni faktor, imala je zanemarljiv uticaj na koncentraciju imu-
noglobulina u krvnom serumu teladi (r=0,47).
5. Na osnovu dobijenih rezultata mo`e se zaklju~iti da je koli~ina imu-
noglobulina u kolostrumu pri prvom davanju (napajanju) od primarnog zna~aja za
zdravstveni status teladi i da se sa svakim gramom unetih imunoglobulina
pove}ava apsorbcija za 0,25 grama.
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CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE OF COLOSTRAL IMMUNOGLOBULIN
ABSORPTION IN INTENSIVELY BRED CALVES
B. Jonic, M. Mirilovic
A whole series of factors affect the degree of absorption of colostral immu-
nolobulins. One of the most important factors is the time of feeding of newborn calves with
colostrums in the first hours following birth.
The objective of these investigations was to determine the effect of immuno-
globulin concentration in colostrum on the process of immunoglobulin absorption during
the first day of life of calves.
A farm of Holstein-Friesian cows was selected for these investigations. The ex-
aminations covered 35 cows. For the examination of total immunoglobulin concentration,
colostrum was taken two hours after calving. The immunoglobulin concentration was de-
termined using the method of paper electrophoresis and RID-partigen immunodiffusion
plates (INEP, Zemun). The amount of immunoglobulin in blood serum of calves was deter-
mined using the method of the zinc sulphate turbidity test (ZST).
The average concentration of immunoglobulin in colostrum two hours after
calving was 65.95±15.80 g/l. The biggest reached average concentration of immuno-
globulin in blood serum of calves was determined following the absorption of immuno-
globulin during the first day, and it amounted to 27.18±10.2 g/l, which presents 1.91±
0.72 g/kg of the body mass of calves. The straight-line linear equation is  =0.595+0.25xi.
The correlation coefficient between taken and resorbed immunoglobulins amounts to
r=0.80. It can be concluded on the grounds of the obtained results that the amount of im-
munoglobulin in colostrum in the first drinking is of primary importance for the health status
of the calves and that resorption is increased by 0.25 grams with every gram of immuno-
globulin taken with colostrum.
Key words: calf, immunoglobulins, colostrum
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PRILO@ENIE POZNANIÁ ABSORBCII KOLOSTRALÃNÀH
IMMUNOGLOBULINOV TELÂT V INTENSIVNÀH USLOVIÂH VÀRAÇIVANIÂ
B. Yoni~, M. Mirilovi~
Na stepenÝ absorbcii kolostralÝnìh immunoglobulinov, vliÔet
celìy rÔd faktorov. Odin iz naibolee va`nìh faktorov vremÔ napaivaniÔ no-
voro`dÒnnìh telÔt kolostrumom v pervìh ~asah posle rodov.
CelÝ Ìtogo issledovaniÔ bìla utverditÝ vliÔnie koncentracii immu-
noglobulinov v kolostrume na process absorbcii immunoglobulinov v te~enie
perovogo dnÔ `izni telÔt.
DlÔ Ìtogo issledovaniÔ otobrana ferma Hol{ayn-Friziyskoy porodì.
Ispìtanie ohvatilo 35 korov. DlÔ ispìtaniÔ sovokupnoy koncentracii immuno-
globulinov bran kolostrum dva ~asa posle teleniÔ. KoncentraciÔ immunoglobuli-
nov opredelena metodom elektroforeza na bumage (filÝtracionnoy bumage) i
RID-plitì (Institut dlÔ primeneniÔ Ôdernoy Ìnergii IPÂÕ Zemun). Koli~estvo
immunoglobulinov v krovÔnom serume telÔt opredeleno metodom zamutneniÔ cink
sulÝfata (CS).
SrednÔÔ koncentraciÔ immunoglobulinov v kolostrume dva ~asa posle
teleniÔ bìla 65,9515,80 g/l. NaibolÝ{aÔ dostignutaÔ srednÔÔ koncentraciÔ im-
munoglobulinov v krovÔnom serume telÔt posledovala posle absorbcii immuno-
globulinov v te~enie pervogo dnÔ i sostavlÔla (v summe) 27,1810,2 g/l, ~to pred-
stavlÔet soboy 1,910,72 g/kg MT telÔt. PrÔmolineynoe uravnenie prÔmoy
=0,5950,25 hj. KoÌfficient korrelÔcii zavisimosti otno{eniy, vnesënnìh i re-
zorbcionnìh immunoglobulinov sostavlÔet (v summe) r=0,80. Na osnove,
poli~ennìh rezulÝtatov mo`no sdelatÝ vìvod, ~to koli~estvo immunoglobulinov
v kolostrume pri pervom napaivanii pervi~no va`no dlÔ zdravoohranitelÝnogo
statusa telÔt i ~to s ka`dìm grammom immunoglobulinov, vnesënnìh kolostrumom
uveli~ivaetsÔ rezorbciÔ za 0,25 grammov.
KlÓ~evìe slova: telënok, immunoglobulinì, kolostrum
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